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11BÜCZE1I
Idény bérlet 136. szám,
Táros. " L-
«  J k * .  VÁROSI SZÍNHÁZf iu L J O ^ n
É Ü bJ s
VII. Kis bórlet_16. szám.
Páros.
A
Pénteken, I l i i  Február hé 27-én;
( G I G E M i I I I . )
Uj életkép dalokkal és íáuczezal 4 felvonásban. Vimmer J. után magyar színre alkalmazta Szirmay Imre, Zenéjét szerzé: Znojemszki Gy,
S Z E M E L T E  X£ s
I-sö felvonás! „ A  v é g z e te s  k a la p ,11
Bóka Menyhért kalapos mester, 
szenvedélyes lutri játékos —• Balassa.
Rózsi, neje második házasságából Ver tán A,
t e ,  J tüzö ieány0k EékáDá! Egyed A.'
Pista, inas — — — — Hegyessi.
Szájasné, szomszédasszony — Sulink a.
Romvári Fridi —■ — — — Bérezi E.
Egy kintornás — — — — Mátrai E,
Egy csavargó -— — — — Gulyás.
András rendőr — — — Nagy J.
Utczai járókelők,
I l  ik felvonás: „ A  v á o z i u tc z a  s a r k á n  
a  v á ro s h á z  téren**1
„Fenegye­
rekek*
Róka Menyhért — — — 
Pimsekera, sógora, a betegsegély 







Egy ismeretlen hölgy Párisból — 
Napernyös ur — — — ■—
Zeitung, újságolvasó u r — —














Egy vén virágárus leány 
Suszter inas — — -
Kari, inás — —
Götschl, szohatlszfiió 


























Egy „ kétéves, “ egyéves önkéntes Gyöngyösi.
l  sö > zsebtolvai — -  — Mátrai B.2-ik ) zseM01vaJ _  _  __ Nagy.
András, Nr. 2 rendőr — — örszágh.
Sétálók, budapesti nép, hordárok, tűzoltók, ve­
teránok, zenészek, inasok, katonák, rendörök, 






„A dísjsnófonél (Zugli- 
get-ben,)











Reisinger, marhakereskedö — 
Éva, felesége — — — —
Dr. Nebelschleier — — —
Igensavanyu, hivatalnok — —
Májas — — — —
Podlupka, szabó —• — —













H Lévay B. 
Országi.































H ely  á ra k :  Alsó és középpáholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 írt. Támlásszék az 
első négy sorban.1 frí 2 0 kr, V— X. sorig 1 frí, XI—XIV. sorig ©0 kr. Emeleti zártszék a két első sorban 
@0 kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Katona és tanuló jegy a földszinti állóhelyre 3 q 
kr, Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt ü—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál,
p“* Kedvezményes jegyek egész nap érvényesek.
,M . m  l ^.L^agM:l-€^i^§3 Sí JL<M>
Oolnan, Szombaton 1891. Február hó 28-án páratlan bérletben,
LOCSAREKNÉ NÉMETHY GIZELLA
I jutalomjátékáfd:
D o n a n a n  apó  és fia  u t a z á s a .
Folyósába, 1S4 (Bgm.)
Az ötös bizottság.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1891
